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En esta ocasión se presentan una síntesis de las Resoluciones de este Ministerio de publicación en la Gaceta 
Oficial de la República o de General conocimiento correspondientes al 1er trimestre 2018. Se incluyen además 
la actualización de la información de aquellas correspondientes al primer trimestre que, en la edición anterior, 
no habían sido Publicadas en la Gaceta Oficial.   
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
55, del 24 de 
febrero de 2018 
Aprueba los precios a la población en pesos convertibles 
(CUC), de nuevas producciones de tabacos, comercializados 
por la Empresa Mixta Habanos S.A., con destino a las 
cadenas de Tiendas Recaudadoras de Divisas, entidades 
pertenecientes al Sistema del Turismo y otras entidades 
económicas autorizadas a comercializar productos a la 




86, del 20 de 
marzo de 2018 




Resolución  No. 
100, del 26 de 
marzo de 2018 
Establece los miembros del Comité de Normas Cubanas de




153, del 3 de mayo 
de 2018 
Procedimiento para la evaluación, certificación, fijación de 
precios, contabilización, financiamiento, tributos y control de




173, del 5 de junio 
de 2018 
Aplaza a las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) la
obligación de realizar los pagos a cuenta del Impuesto sobre
Utilidades correspondientes a los dos (2) primeros trimestres




174, del 6 de junio 
de 2018 
Establece las tarifas técnico productivas, con carácter de 
máximas, por kilómetro y pasajero kilómetro en pesos 
cubanos (CUP) y sus componentes en pesos convertibles
(CUC) del servicio de alquiler de ómnibus, minibuses y 
microbuses, para aplicar a entidades por el servicio de
transporte de trabajadores.  
Dirección 
Jurídica  
 
 
